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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na popis daňového systému České republiky a nejčastěji 
placených daní ve vybrané obchodní společnosti. Na začátku vysvětluje základní 
pojmy, které se vyskytují v oblasti daní, definuji jednotlivé daně týkající se mé 
praktické části. V praktické části se zaměřuje na čtyři konkrétní daně, které jsou placené 
v konkrétní obchodní společnosti. Na závěr zhodnotím, jaký vliv má placení 
jednotlivých daní celkovou ekonomickou situaci společnosti. 
 
Abstract 
Bachelor thesis is focused on the description of the tax system in the Czech Republic 
and most taxes paid in the selected companies. At the beginning I explain the basic 
concepts that occur in taxation, define individual taxes on my practical part. In the 
practical part, I focus on four specific taxes that are paid in a particular company. 
Finally we evaluate the effect of paying taxes, the overall economic situation of the 
company. 
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Úvod 
 
Bakalářská práce se zabývá tématem analýza daní v obchodní společnosti. Důvodem 
výběru je zájem o tuto problematiku a prohloubení znalostí. Proto se zaměřuje na tyto 
čtyři daně a to: daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň 
z nemovitosti a daň silniční. 
 
Hlavním cílem této práce je popsání jednotlivých druhů daní, které se v obchodní 
společnosti z pohledu plátce i poplatníka nacházejí.  
 
Daně vybírané v České republice tvoří hlavní příjmovou položku do státního rozpočtu. 
V současné době se daně spíše zvyšují než by se snižovali, důvodem je stále rostoucí 
schodek státního rozpočtu. Chystaná daňová reforma vstoupila v platnost 1.1.2012, její 
účinnost byla ale odložena až od 1.1.2014. Jejím obsahem je například: růst daně 
z příjmů OSVČ, daň z příjmů právnických osob by měla zůstat na součastných 19 %, 
změna by se ale měla týkat sociálního a zdravotního pojištění. V případě daně z přidané 
hodnoty proběhne snížení hranice obratu pro povinnou registraci k této dani z nynějšího 
1.000.000,- Kč na 750.000,- Kč ministerstvo si tímto opatřením slibuje vyšší příjmy do 
rozpočtu. Hlavní podíl státních příjmů totiž tvoří daň z přidané hodnoty a spotřební 
daně. Velmi medializovaným i přes to, že rozhodně nejde o velkou položku do státního 
rozpočtu, ale jedná se o zaměstnanecky nejoblíbenější bendit, je zrušení daňového 
zvýhodnění stravenek. Pozitivní věcí, kterou naopak reforma přinese, je zavedení 
jednotného inkasního místa (13) (15).  
 
Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. První část práce se zaměřuje na 
teoretické vymezení základních pojmů daňového systému v České republice, rozdělení 
daní na daně přímé a nepřímé a také jednotlivými funkcemi daní. Dále se věnuje popisu 
jednotlivých vybraných daní a to: dani z příjmů právnických osob, dani z přidané 
hodnoty, dani z nemovitosti a dani silniční. Pro každou uvedenou daň jsou uvedeny 
základní pojmy, kdo je poplatníkem daně, co je jejím předmětem, způsob stanovení 
základu daně a také její algoritmus výpočtu.   
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V druhé části bude představena společnost Dřevotvar Chrast společnost s r.o., základní 
údaje o společnosti a také její výrobní program. Všechny informace nashromážděné 
v teoretické části aplikuji v praktické části, kde vytvořím souhrnný příklad, ve kterém 
na základě zpracovaného výsledku hospodaření vypočítám daňovou povinnost k dani 
z příjmů a také se zaměřím na daňovou optimalizaci ostatních uvedených daní, které 
společnost Dřevotvar Chrast společnost s r.o. odvádí.  
 
Ve třetí závěrečné části bude zhodnoceno, zda bylo dosaženo cíle práce,  jak jednotlivé 
druhy daní ovlivňují ekonomickou situaci vybraného podniku, a pokusím se navrhnout 
případná možná řešení. 
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1 Teoretická východiska práce 
 
Z důvodu pochopení následující části se budu nejdříve zabývat vymezením základních 
pojmů daňové soustavy České republiky a popisem jednotlivých druhů daní. 
 
1.1 Vymezení základních pojmů 
 
Povinnost platit daně, patří mezi základní povinnosti každého občana, což deklaruje 
Ústava České republiky a omezuje uplatňování státní moci v mezích a způsoby, které 
stanoví zákon. Každý daňový subjekt má dvě základní povinnosti: sám daň přiznat a 
dále povinnost své tvrzení doložit (5).  
Daň  
„Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru.“ 
(7, s. 13) Transfer vyjadřuje jednostranný pohyb zboží, služby, peněž atd. od jednoho 
subjektu ke druhému (7).  
Daň je v mnoha literaturách definována jako povinná nenávratná, zákonem určená 
platba do veřejného rozpočtu. Jedná se o platbu neúčelovou a neekvivalentní. Daň se 
pravidelně v pravidelných časových intervalech opakuje, např. se jedná o každoroční 
placení daně z příjmů, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností např. při 
každém převodu nemovitosti (7).  
Neúčelovostí daně se rozumí, že v okamžiku kdy se konkrétní daň v určité výši platí, 
nemá přesně určený konkrétní projekt, který se bude financovat, nýbrž že se stane 
součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, z něhož se budou financovat různé 
veřejné potřeby. Neekvivalentnost znamená, že neexistuje poplatníkovi nárok na 
protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě za daň (7) (9).  
Daňový subjekt 
Daňovým subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která je podle daňového zákona 
povinna odvádět nebo platit daň. Daňovým subjektem je vždy právnická nebo fyzická 
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osoba, nemůže jím být její organizační složka (závod, odštěpný, provozovna apod.). 
Vymezení daňového subjektu je pro každou daň samostatně (1).  
Rozlišujeme dva druhy daňových subjektů poplatníky a plátce. Daňovým subjektem je 
rovněž právní nástupce zaniklé právnické osoby nebo zemřelé fyzické osoby (dědic) ale 
nepatří sem ručitel (1).  
a) Plátce 
Plátce daně je jedním ze dvou druhů daňových subjektů. Je jím taková fyzická nebo 
právnická osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň 
od poplatníků vybranou nebo poplatníkům sraženou. Samozřejmě právo a současně i 
povinnost daň od poplatníků vybrat (např. tím způsobem, že ji zahrnou do ceny 
prodávaného zboží či poskytovaných služeb) či ji poplatníkům srazit (např. při výplatě 
mezd nebo dividend) je plátcům dáno zákonem (1).  
b) Poplatník  
Poplatník je jedním ze dvou druhů daňových subjektů. Je jím fyzická nebo právnická 
osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. U každé daně 
existuje ve skutečnosti poplatník, ale tam, kde je obecně povinnost vybrat a odvést daň 
uložena plátci, nemusí být poplatník v zákoně vůbec definován (např. v zákoně o dani 
z přidané hodnoty, kde poplatníkem je ve skutečnosti konečný spotřebitel, ale zákonem 
je definován pouze plátce DPH nikoliv poplatník) (1).  
 
1.1.1 Třídění daní 
 
Daně je možno třídit z různých hledisek například podle toho, jak mohou splňovat 
alokační, redistribuční nebo stabilizační funkce. Tímto rozdělením se budu zabývat 
později. Nejenom v české ale i světové odborné literatuře jsou daně rozděleny na dva 
základní druhy podle způsobu placení, a to na daně přímé a daně nepřímé (7) (8).  
a) Daně přímé – tuto daň platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, 
že je nemůže přenést na jiný subjekt. Jedná se o daně z důchodů a daně 
majetkové, případně o daně z hlavy (7) (8).  
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b) Daně nepřímé – jsou svázány s poskytnutím nebo prodejem zboží a služeb. 
Subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je na jiný 
subjekt. Daň je přenesena do veřejného rozpočtu prostřednictvím zvýšení ceny. 
Mezi daně nepřímé řadíme daně ze spotřeby a obratů, daň z přidané hodnoty, a 
také cla (7) (8). 
 
1.1.2 Funkce daní 
 
Daně by měly v ekonomice napomáhat veřejným financím plnit tři funkce: 
a) Funkce alokační – uplatňuje se v případě, když trh projevuje neefektivnost 
v alokaci zdrojů. Řeší problematiku investování vládních výdajů a optimálního 
rozdělení mezi veřejnou a soukromou spotřebou (7) (19).  
 
b) Funkce redistribuční – vychází z toho, že lidé nepovažují za spravedlivé 
rozdělení důchodů a bohatství, vzniklých fungováním trhu. Proto daně zmírňují 
rozdíly v příjmech jednotlivých občanů tím, že vyšší příjmy nebo majetek 
podléhá větší dani. Je tak zajištěna solidárnost vůči chudším občanům (7) (17).  
 
c) Funkce stabilizační – souvisí s hospodářskou politikou státu. Zmírňuje cyklické 
výkyvy v ekonomice v zájmů zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové 
stability. Daňový systém je schopen ovlivňovat agregátní národohospodářské 
ukazatele a ovlivňuje i ekonomické chování jednotlivých subjektů. (7) (17).  
Za nejdůležitější funkci daní se označuje tzv. fiskální funkce, která je obsažena ve všech 
třech výše uvedených funkcí. Jde o funkci získávání finančních prostředků do veřejných 
rozpočtů, z kterých pak jsou financovány veřejné výdaje (7).  
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1.2 Daň z příjmů právnických osob 
 
1.2.1 Poplatníci 
Poplatníci jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a také organizační složky státu 
podle zvláštního právního předpisu. Ústřední banka České republiky je osvobozena od 
této daně. Od daňové povinnost nejsou osvobozeni ty poplatníci, kteří mají na území 
České republiky své sídlo nebo místo podnikání. Tato povinnost se vztahuje jak na 
příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů 
v zahraničí. Pokud nemají své sídlo na území České republiky, mají daňovou povinnost, 
která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky (25).  
Poplatníky daně z příjmů právnických osob lze tedy rozdělit podle jejich sídla (8):  
 
1) Daňový rezident je právnická osoba, která má na území České republiky sídlo, 
je tedy zapsán do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného 
rejstříku. Má neomezenou daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze 
zahraničí. 
 
2) Daňovým nerezidentem je právnická osoba, která nemá na území České 
republiky sídlo. Má omezenou daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na 
příjmy ze zdrojů na území České republiky. 
 
1.2.2 Předmět daně a zdaňovací období 
Předmět daně zahrnuje příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem 
poplatníka. Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního 
Zákona č. 92/1991 Sb., zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, 
případně majetkového práva, a další taxativně vyjmenované příjmy v zákoně (8) (25).  
Zdaňovacím obdobím je u právnických osob kalendářní rok, hospodářský rok, období 
rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní 
společnosti nebo družstva do konce kalendářního nebo hospodářského roku, ve kterém 
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byly fůze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním 
rejstříku a také účetní období, pokud je delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců 
(25) (2).  
 
1.2.3 Osvobození od daně 
V Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je tato část popsána v § 19 je zde popsána 
velmi rozsáhle proto vyberu jen některé příjmy, které jsou od daně z příjmů 
právnických osob osvobozeny. Jsou to např.: členské příspěvky přijaté zájmovými 
sdruženími právnických osob, občanskými sdruženími včetně odborových organizací, 
politickými stranami a hnutím, výnosy z kostelních sbírek, příjmy státních fondů 
stanovené zvláštními předpisy, příjmy fondu dětí a mládeže (2).  
 
1.2.4 Základ daně  
Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje, a při tom se musí respektovat 
jejich věcná a časová souvislosti v daném zdaňovacím období. Příjmy osvobozené od 
daně a které nejsou předmětem daně, se do základu daně nezahrnují (8) (2).  
 
Ke správnému zjištění základu daně je nutné hospodářský výsledek před zdaněním 
upravit o ty účetní položky, které jsou zahrnuty do hospodářského výsledku a zároveň 
nejsou součástí základu daně. Postup zjištění základu daně popisuji v obrázku na 
následující straně (8).   
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Obr. 1: Algoritmus výpočtu daně z příjmů (vlastní zpracování)  
 
Pro správné stanovení základu daně vycházíme z výsledku hospodaření, který se dále 
musí upravit podle § 23 - § 33 ZDP. Výsledek hospodaření tedy rozdíl mezi příjmy a 
výdaji se zvyšuje podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů například o položky: 
- částky neoprávněně zkracující příjmy, 
- částky, které nelze zahrnout do výdajů podle tohoto zákona, 
- částky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které je 
povinen platit zaměstnanec a byli zaměstnavatelem strženy, 
- přijaté úhrady smluvník pokut, úroků z prodlení, penále a dalších sankcí ze 
závazkového vztahu, 
- částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši stanový zvláštní právní 
předpis u poplatníka, který vede účetnictví. 
 
Upravení podle §23 - §33 
Odčitatelné položky §34 
Dary §20 odst. 8 
Sazba daně §21 
Výsledek hospodaření 
Zaokrouhlení na 1000 dolů 
Slevy na dani §35 
1. Základ daně 
2. Základ daně 
3. Základ daně 
4. Základ daně 
  Daň 
Výsledná daňová povinnost 
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Výsledek hospodaření se podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů snižuje 
například o položky: 
- rozdíl, o který smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále a jiné sankce převyšují 
přijaté částky v tomto zdaňovacím období, 
- částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, 
- částky, nezahrnuté do výdajů ale které lze podle zákona zahrnout, 
- částky, související s rozpouštěním rezerv a opravných položek. 
 
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
Mezi výdaje, které můžeme uplatnit, patří například (25): 
- odpisy hmotného majetku, 
- zůstatková cena hmotného majetku, 
- příspěvky právnickým osobám, 
- pojistné hrazené poplatníkem, 
- nájemné, 
- daň z převodu nemovitostí, 
- na pracovní cesty a smluvní pokuty. 
 
Naopak výdaje, které nelze uznat jsou například (25): 
- výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 
- odměny členů statutárních orgánů, 
- penále, úroky z prodlení a pokuty, 
- manka a škody přesahující náklady, 
- výdaje na reprezentaci, 
- hodnota nealkoholických nápojů. 
 
Odpisování dlouhodobého majetku 
Na začátku uvedu některé definice základních pojmů (1) (25) (10): 
- odpis – peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období, 
např. kalendářní rok nebo měsíc, 
- zůstatková cena – je rozdíl vstupní ceny a uplatněných daňových odpisů, 
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- technické zhodnocení – výdaje na dokončení nástavby, stavební úpravy, 
rekonstrukce a modernizace.  
 
Rozlišujeme odpisy: 
- daňové odpisy – stanovují se s přesností na dny nebo na celé měsíce a počítají 
se od měsíce následujícího po dni, v němž byly splněny podmínky pro 
odpisování a zaokrouhlují se na koruny nahoru (25).  
 
- účetní odpisy – si stanovuje účetní jednotka sama, jsou rovnoměrné podle 
předpokládané doby životnosti (21).  
 
Výpočet účetních odpisů (9) (18):  
Nejjednodušší metoda stanovení účetních odpisů je podíl vstupní ceny a doby životnosti 
majetku. Způsob odpisování rozhoduje každý podnik samostatně na základě svého 
odpisového plánu. Odpisy jsou měsíční a začíná se odpisovat od měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byl zařazen do užívání a přerušit odpisování nelze. 
Vzorce: 
Roční odpis   
vstupní cena
počet let odpisování
 
 
Měsíční odpis   
roční odpis
12
 
 
Odpisy hmotného majetku  
Mezi hmotný majetek řadíme (25): 
- samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je 
vyšší než 40.000,-- Kč a doba jejich užívání je delší jak 1 rok, 
- budovy, domy, byty nebo nebytové prostory, 
- stavby, s výjimkou uvedenou § 26 odst. 1 písm. c), 
- pěstitelské celky trvalých porostů, u nichž je doba plodnosti delší než 3 roky, 
- dospělá zvířata, 
- jiný majetek uvedený v §26 odst. 3.  
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Výpočet daňových odpisů (25): 
1) Příslušný majetek se musí začlenit do příslušné odpisové skupiny: 
 
  Tab. 1: Doba odepisování 
Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
  Zdroj: Zpracováno dle literatury (25) 
 
2) Každá účetní jednotka si stanový způsob odepisování, který nelze po celou dobu 
odepisování měnit. Daňové odpisy lze počítat dvěma metodami (25): 
 
a) Rovnoměrné odepisování  
Roční odpis stanovíme tak, že vstupní cenu podělíme 100 a vynásobíme roční 
odpisovou sazbou. 
Vzorec: 
Roční odpis   
vstupní cena 
100
   roční odpisová skupina 
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Tab. 2: Roční odpisové sazby 
Odpisová skupina 
v prvním roce 
odepisování 
v dalších letech 
odepisování 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
Zdroj: Zpracováno dle literatury (25)  
 
Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce může poplatník uplatnit jako 
první vlastník majetku. Vstupní cena se zvyšuje o 20 % u zemědělské a lesní výroby, o 
15 % u zařízení pro čištění a úpravu vod a o 10 % u hmotného majetku zatříděného 
v odpisových skupinách 1 až 3. Další příslušná pravidla jejich uplatnění jsou uvedeny 
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů §31. 
 
V případě, že dojde na majetku k TZH vypočítáme roční odpis jako součet vstupní ceny 
a TZH, tento součet podělíme 100 a vynásobíme roční odpisovou sazbou pro zvýšenou 
vstupní cenu. 
Vzorec: 
Roční odpis   
vstupní cena 
100
   
 
b) Zrychlené odepisování  
Při tomto způsobu odepisování se v prvním roce odepisování odpis stanoví jako podíl 
vstupní ceny a příslušného koeficientu platného v prvním roce odpisování. 
Vzorec: 
Odpis v 1 roce   
vstupní cena 
koeficient
   
 
 
roční odpisová skupina pro zvýšenou 
vstupní cenu 
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Tab. 3: Roční odpisové sazby 
Koeficient pro zrychlené odpisování 
Odpisová skupina v prvním roce 
odpisování 
v dalších letech 
odpisování 
pro zvýšenou 
zůstatkovou cenu 
1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 
Zdroj: Zpracováno dle literatury (25) 
 
Pokud je poplatník prvním vlastníkem, může být tento odpis navýšen o 20 % vstupní 
ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, o 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a 
úpravu vod a o 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného v odpisových 
skupinách 1 až 3. 
 
Pro další roky se odpis počítá jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi 
příslušným koeficientem a počtem let, po které byl již majetek odepisován. 
Vzorec: 
Odpis v dalších letech   
2   ZC 
koeficient – počet let odepisování
   
 
V případě, že na majetku je provedeno TZH odpis v roce zvýšení se odpisování stanový 
jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu 
zrychleného odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších letech odepisování je 
odpis počítán jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi 
přirazením koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou 
cenu a počtem let, po které byl majetek odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny. 
Vzorce: 
Odpis v roce zvýšení   
2   (ZC   TZH)
koeficient pro zvýšenou ZC 
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Odpis v dalších letech   
2   ZC 
koeficient pro zvýšenou ZC – počet let
 
 
Odpisy nehmotného majetku  
Mezi nehmotný majetek patří předměty z práv průmyslového vlastnictví, zřizovací 
výdaje, software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje atd.. Vstupní cena musí být 
vyšší jak 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (8). 
 
U majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se výše ročního 
odpisu vypočte jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou (18). 
Vzorec: 
Roční odpis   
vstupní cena
doba sjednaná smlouvou
 
 
V ostatních případech se odepisuje rovnoměrně bez přerušení a to (18): 
- 18 měsíců – audiovizuální díla, 
- 36 měsíců – software a dále nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
- 60 měsíců – zřizovací výdaje, 
- 72 měsíců – ostatní nehmotný majetek. 
 
Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu majetku a výdaje s ním spojené musí být 
vyšší jak 40.000,- Kč (25). 
 
Odčitatelné položky 
Právnická osoba má možnost snížit daňový základ o daňovou ztrátu, která vznikla a 
byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 
zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta 
vyměřuje. Lze ji odečíst buď celou, nebo po částech, podle toho, co je pro právnickou 
osobu výhodnější. Také zle od základu daně odečíst 100 % výdajů, které poplatník 
vynaložil, při realizaci projektů vývoje a výzkumu. Tento odpočet lze uplatnit pouze po 
3 následující zdaňovací období, ve kterém nárok na odpočet vznikl. Další odčitatelné 
položky jsou uvedeny v Zákoně č. 586/1992 Sb., §34 (25) (20).  
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Dary 
Hodnota darů musí činit alespoň 2.000,- Kč v úhrnu pak lze odečíst nejvýše 5 % ze 
základu daně sníženého o odčitatelné položky. Pro souhrn darů jednomu oprávněnému 
subjektu je spodní hranice určena absolutně ve výši 2.000,- Kč. V případě poskytnutí 
darů středním školám, vyšším odborným školám, vysokým školám a veřejným 
výzkumním institucím, lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet 
mohou uplatnit jen ty poplatníci, kteří jsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání 
(25).  
 
Takto upravený základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů (25).  
 
Sazba daně 
Pro rok 2011 činí 19 %, pokud v Zákoně č. 586/1992 Sb., odstavcích 2 a 3 není 
stanoveno jinak. Sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 a 
§ 20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů (25).  
 
Slevy na dani 
Upravuje § 35 zákona o dani z příjmů. Poplatník si snižuje daň za období, ve kterém 
podává daňové přiznání o částku (25): 
 
- 18.000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 
- 60.000,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.  
V případě právnické osoby, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením a zároveň mají alespoň 25 zaměstnanců, mohou si navíc základ 
daně snížit o polovinu daně vypočtené z činností dosahovaných se zaměstnanci se 
zdravotním postižením (20).  
Jednotlivé další druhy slev popisuji v tabulce na následující straně (14):  
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Tab. 4: Slevy na dani z příjmů 
Sleva na dani Roční Měsíční 
Poplatník 23.640,- Kč 1.970,- Kč 
Manželka/manžel v domácnosti1 2.840,- Kč - 
Invalidní důchod I. nebo II. stupně 2.520,- Kč 210,- Kč 
Invalidní důchod III. stupně 5.040,- Kč 420,- Kč 
Držitel průkazu ZTP/P 16.140,- Kč 1.345,- Kč 
Student do 26 let věku 4.020,- Kč 335,- Kč 
Daňový zvýhodnění (bonus) na dítě 11.604,- Kč 967,- Kč 
- max. daňový bonus 52.200,- Kč 4.350,- Kč 
- min. daňový bonus 100,- Kč 50,- Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle literatury (14) 
 
1.2.5 Termíny podání daňové přiznání 
Daň po slevách je skutečnou daňovou povinností, kterou musí poplatník odvést na 
příslušném finančním úřadě. Poplatník podá daňové přiznání, které mají právnické 
osoby povinnost podat do konce 3 měsíce po skončení zdaňovacího období tzn. do 31.3. 
určitého roku. Pokud za právnickou osobu podává daňové přiznání daňový poradce je 
lhůta posunuta až do konce 6 měsíce po skončení zdaňovacího období tzn. do 30.6. 
určitého roku (25).   
 
1.2.6 Zálohy na daň z příjmů 
Jejich výše a četnost se odvozuje od poslední známé daňové povinnosti a to je ta výše 
daně, která byla naposledy pravomocně vyměřena, nebo také ta částka kterou si 
poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání (20) (25).  
Poslední známá daňová povinnost - výše a splatnost záloh (25): 
- menší než 30.000,- Kč – poplatníci zálohu neplatí, 
- od 30.000,- Kč do 150.000,-- Kč včetně – platí poplatník zálohu ve výši 40%, 
- 150.001,- Kč a více – platí poplatní zálohu ve výši 1/4.    
                                                 
1
 Tato sleva se zúčtovává pouze ročně, nikoliv měsíčně 
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1.3 Daň z přidané hodnoty 
 
Daň, které podléhají služby a zboží spotřebované v České republice, jejíž základním 
principem je doléhání daně na konečného spotřebitele. Tato daň zatěžuje služby a zboží 
vyprodukované v ČR a dovezené do ČR. Odvádějí ji daňové subjekty, kteří jsou 
registrovány jako plátci DPH. Plátce daně má povinnost uplatňovat daň na výstupu za 
jeho uskutečněná zdanitelná plnění a také má nárok na odpočet daně na vstupu u 
přijatých plnění, tím zdaňuje pouze svou přidanou hodnotu (16).  
Daň na vstupu – „daň u plátce, kterou vůči němu uplatní jakou součást ceny za jím 
přijatá zdanitelná plnění jiný plátce.“ (12, s. 20)  
Daň na výstupu – „daň, kterou je plátce povinen uplatnit jako součást ceny za jím 
uskutečněná zdanitelná plnění.“ (12, s. 20)  
Fungování daně 
Daňovou povinnost si vypočítává každý plátce sám. Vlastní daňová povinnost vzniká 
plátci, jestliže daň na výstupu za příslušné zdaňovací období převýší odpočet daně. 
Nadměrný odpočet vznikne plátci, pokud naopak odpočet daně za příslušné zdaňovací 
období převýší daň na výstupu (4).  
 
1.3.1 Předmět daně 
Předmětem daně je poskytování služeb, dodání zboží nebo převod nemovitosti, pokud je 
uskutečňuje osoba povinná k dani za úplatu a místo plnění je v tuzemsku. Dále je 
předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu EU, pokud je uskutečňuje 
osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou založenou za účelem podnikaní. 
Předmětem daně není pořízení zboží z jiného státu, pokud se nejedná o dopravní 
prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně (4).  
 
1.3.2 Osoby povinné a nepovinné k dani 
Osobou povinou k dani je pro účely zákona o DPH fyzická nebo právnická osoba, 
která uskutečňuje samostatně ekonomické činnosti. Patří sem i právnické osoby, které 
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nebyly založeny za účelem podnikání, ale musejí provádět ekonomickou činnost. Tyto 
osoby se stanou plátci ze zákona nebo dobrovolně za stanovených podmínek (4).  
Osobou nepovinnou k dani je osoba, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku 
a jejichž obrat nepřesáhl za bezprostředně po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců 
částku 1.000.000,- Kč (4).   
 
1.3.3 Místo plnění a zdanitelné plnění 
Při stanovení místa plnění je důležité rozlišit, zda je služba poskytována pro osobu 
povinnou k dani nebo pro osobu nepovinnou k dani. Pouze je-li místo plnění v České 
republice postupuje se podle platného zákona o DPH, jakmile se toto plnění nachází 
mimo tuzemsko, musí se postupovat podle pravidel platných pro tuto zemi (23).  
 
Toto téma je velice rozsáhlé, zákon o DPH se touto problematikou zabývá v § 7 - § 12 
Já zde uvedu jen některá místa plnění (23): 
- při dodání zboží – je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání 
uskutečňuje, 
- při převodu nemovitosti – je místo, kde se nemovitost nachází, 
-  při zasílání zboží – je místo kde se zboží nachází po ukončení jeho přepravy 
osobě, pro kterou je dodání uskutečňováno, 
- při poskytnutí služby – je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání, 
v případě stálé provozovny je to místo, kde se provozovna nachází. 
  
1.3.4 Základ daně a sazby daně 
„Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 
zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je 
zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.“ 
(4, s. 49)  
Základem daně při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je snížená o 
daň částka přijaté platby. Základ daně zahrnuje cla, spotřební daň, daň z energií, dotace 
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k ceně, vedlejší výdaje poskytované spolu se zbožím, službou (např.: přepravné, balné, 
pojištění zásilky,…). Základ daně se snižuje o slevu z ceny poskytnutou při dodání (20).  
 
Sazby daně pro rok 2011 (23):  
- základní sazba ve výši 20 % se uplatňuje u zboží, služeb, převodu nemovitostí 
pokud zákon nestanový jinak,  
- snížená sazba 10 % se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských 
předmětů, starožitností, rostliny a semena, potraviny včetně nápojů, 
zdravotnické prostředky.  
 
1.3.5 Obecné informace o dani z přidané hodnoty 
Daňové přiznání podává plátce daně do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to 
vždy bez ohledu na to, zda uskutečnil zdanitelná plnění či nikoliv. Zákonem stanovenou 
lhůtu nelze prodloužit (23).  
Zdaňovací období může být měsíční nebo čtvrtletní a to podle toho jaký obrat plátce 
v předcházejícím kalendářním roce dosáhl a to za těchto podmínek (23): 
- měsíční zdaňovací období platí plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní 
rok dosáhl 10 mil. Kč, 
- pokud nedosáhl obratu 10 mil. Kč zdaňovací období je čtvrtletí a v případě, že 
čtvrtletní plátce za předcházející zdaňovací období měl obrat vyšší než 2 mil. 
Kč, může si plátce sám zvolit zdaňovací období. 
 
1.4 Daň z nemovitosti 
 
Je daní velmi starou, její veliká výhoda je, že díky evidenci prostřednictvím katastru 
nemovitostí je obtížně zatajitelná, nemovitost se nemůže jen tak někam přemístit. 
Význam této daně je také v tom, že ve všech státech Evropské unie, tudíž i v České 
republice je její výnos příjmem municipálního rozpočtu. Tato daň se dělí na dvě části, a 
to na daň z pozemků a daň ze staveb, kterými se v rámci své práce budu zabývat (20).  
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1.4.1 Daň z pozemků 
 
a) Poplatník 
Poplatníkem je vlastník pozemku v případě, že je pozemek ve vlastnictví České 
republiky, je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace zřízená 
podle zvláštních právních předpisů dále právnická osoba, která pozemek trvale užívá 
nebo, které se právo užívání změnilo na výpůjčku. Nájemce je poplatníkem tehdy, 
jedná-li se o pozemky, které jsou evidované v katastru nemovitostí ve zjednodušené 
evidenci, převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci nebo 
také pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky či Správou státních 
hmotných rezerv. V případě, že má povinnost platit tuto daň více poplatníků, zaplatí ji 
společně a nerozdílně, není-li uvedeno jinak (24). 
 
b) Předmět daně 
Jsou všechny pozemky uvedené v katastru nemovitostí v rámci území České republiky. 
Každý pozemek je na katastrální mapě označen číslem, výměrou a druhem pozemku. 
Předmětem nejsou pozemky v rozsahu půdorysu stavby, pozemky s lesy ochrannými a 
lesy zvláštního určení, pozemky určené pro obranu státu, vodní plochy ne však rybníky 
sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb (20) (24).  
 
c) Základ daně 
Je buď o hodnotový, nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (tj. v m2) v závislosti na 
druhu pozemku. Hodnotové vyjádření základu daně se používá u zemědělské půdy a to 
(20) (24): 
- orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávní porosty je výměra 
pozemku násobena cenou půdy stanovenou ve vyhlášce, 
- hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se bere 
cena stanovená podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího 
období nebo se vynásobí skutečná výměra pozemku v m2 s částkou 3,80 Kč.  
U ostatních pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 (24).  
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d) Sazba daně 
Rozlišuje se podle druhů jednotlivých pozemků a je buď relativní (jedná-li se o 
hodnotové vyjádření základu daně), nebo pevná (v případě stanovené základu daně jako 
výměry v m2) (20).  
 
Základ daně a sazby daně z pozemků uvádím v následujícím obrázku: 
 
Obr. 2: Algoritmus výpočtu daně z pozemku (Zpracováno dle literatury (20)) 
 
1.4.2 Daň ze staveb 
 
a) Poplatník 
Poplatníkem je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.  Také 
může být poplatníkem právnická osoba, která má trvalé právo k užívání nebo se toto 
právo změnilo na výpůjčku nebo organizační složka státu či státní organizace zřízená 
podle zvláštních právních předpisů. V případě, že má nemovitost více spoluvlastníků 
jsou povinni platit daň společně a nerozdílně (20) (24).  
 
 
 
 
 
Typ pozemku 
Základ daně: 
výměra   cena 
0,75 % 
orná půda, 
chmelnice, vinice, 
zahrady 
0,25 % 
trvale trávní 
porost, lesy a 
rybníky 
Základ daně: 
výměra 
2 Kč   výměra       
            (m2) 
stavební pozemek 
0,2 Kč   výměra  
               (m2) 
zastavěná plocha, 
nádvoří a ostatní 
plochy 
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b) Předmět daně 
Předmětem daně jsou stavby, byty a nebytové prostory na území České republiky 
evidované v katastru nemovitostí. Předmětem daně ze staveb nejsou přehrady pro 
ochranu před povodněmi k zavlažování a odvodňování, vodovodní řády, vodárenské 
objekty, kanalizační stoky a objekty včetně čistíren odpadních vod, stavby rozvodů 
energií a stavby sloužící veřejné dopravě (20) (24).  
 
c) Základ daně 
K stanovení základu daně ze staveb je potřeba zjistit výměru půdorysu nadzemní části 
stavby v m
2
 tzn. zastavěnou plochou. Pro správné stanovení daně se vychází ze skutečné 
výměry k 1. lednu zdaňovacího období a ke změnám v průběhu roku se nepřihlíží, 
zohlední se až v dalším zdaňovacím období. U bytů a samostatných nebytových prostor 
evidovaných v katastru nemovitostí je základem daně výměra podlahové plochy bytu 
v m
2
 nebo výměra podlahové plochy dané jednotky v m2 násobená koeficientem 1,2 
(24). 
 
 
 
d) Sazba daně 
Základní sazby daně uvádím v obrázku na následující straně: 
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Obr. 3: Sazby daně ze staveb (Zpracováno dle literatury (20)) 
 
Stavby používané pro podnikání, patří sem i stavby pronajaté vlastníkem nájemci pro 
podnikání. Sazba se řídí druhem provozovaného podnikání. V případě, že je stavba 
využívána pro více podnikatelských činností, bere se ta, která zaujímá největší část 
podlahové plochy. V případě, že budou plochy ve stejném poměru, použije se vyšší 
sazba (20).  
 
Základní sazby se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná 
plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro 
podnikatelskou činnost za každé nadzemní podlaží bez ohledu na poměr zastavěné 
plochy (24).  
 
 
 
 
typ stavby 
obytné stavby 
k trvalému bydlení 
  evidované byty 2 
Kč x koreční 
koeficient 
samostatné 
příslušenství 2 
Kč x koreční 
koeficient 
k rekreaci 6 Kč 
samostatné 
příslušenství 2 
Kč 
garáže 8 Kč 
stavby + 
nebytové 
prostory pro 
podnikání 
zemědělská 
prvovýroba 2 
Kč 
ostatní 10 Kč 
ostatní 
stavby 6 Kč 
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1.5 Daň silniční 
 
1.5.1 Předmět  
Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná na 
území České republiky, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné 
činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, 
z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za 
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Dále všechna vozidla s největší 
povolenou hmotností nad 3,5 tuny bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání 
(22).  
Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního 
právního předpisu, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, vozidla se 
zvláštní registrační značkou (22).  
 
1.5.2 Poplatník 
Fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České 
republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. Také je poplatníkem 
osoba užívající vozidlo po osobě, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo 
vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Zaměstnavatel, jestliže 
vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu nebo 
přípojného vozidla. Dále také osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako 
mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba a také stálá provozovna nebo jiná 
organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. V případě, že u 
téhož vozidla je poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně (22).  
 
1.5.3 Základ daně 
Základem daně je u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3 s výjimkou 
automobilů na elektrický pohon, u nákladních automobilů je to součet největších 
povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, u ostatních vozidel 
největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav (22).  
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1.5.4 Sazby daně 
Z údajů uvedených v technickém průkazu k vozidlu se zjistí roční sazba daně. U 
zaměstnavatele činí sazba daně 25,- Kč za každý den použití osobních automobilů 
v případě, že je to pro poplatníka výhodnější (22).  
Z toho vyplývá, že každý typ osobního a nákladního automobilu podléhá různým 
sazbám daně, která je uvedena v zákoně č. 16/1993 Sb., a které uvádím níže: 
 
Tab. 5: Sazby silniční daně pro osobní automobily 
Objem motoru Roční sazba daně 
do 800 cm
3
  1.200,- Kč 
nad 800 cm
3
 do 1250 cm
3
 1.800,- Kč 
nad 1250 cm
3
 do 1500 cm
3
 2.400,- Kč 
nad 1500 cm
3
 do 2000 cm
3
 3.000,- Kč 
nad 2000 cm
3
 do 3000 cm
3
 3.600,- Kč 
nad 3000 cm
3
  4.200,- Kč 
Zdroj: Zpracováno dle literatury (22) 
 
Sazby silniční daně pro nákladní automobily a ostatní vozidla jsou uvedeny v Zákoně č. 
16/1993 Sb., o dani silniční §6 odst. 2 
Ne vždy se používá základní sazba uvedená v zákoně. U vozidel určených pro činnost 
výrobní povahy v rostlinné výrobě se sazba snižuje o 25 %, je-li poplatníkem daně 
osoba provozující zemědělskou výrobu (22).  
Sazba daně se snižuje také v závislosti na stáří vozidla a to (20): 
- o 48 % po dobu následujících 36 měsíců od data první registrace vozidla, 
- o 40 % po dobu dalších 36 měsíců, 
- o 25 % po dobu následujících dalších 36 měsíců. 
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Snížení sazby daně se také vztahuje na nákladní vozidla, bez ohledu na datum první 
registrace, pokud nejsou používaná k podnikání (20): 
- o 100 % u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 
tun, jsou-li používána fyzickými osobami, neziskovými subjekty nebo jako 
výcviková vozidla, 
- o 48 % u vozidel s hmotností 12 a více tun používaných ke stejným účelům jako 
v předchozím bodě. 
Sazba daně se naopak zvyšuje z ekologických důvodů, pro vozidla registrovaná v České 
republice nebo v zahraničí do 31.12.1989 o 25 % (20). 
 
1.5.5 Zálohy daně 
Poplatník musí platit zálohy na daň, které jsou splatné (22): 
- do 15. dubna, 
- do 15. července, 
- do 15. října, 
- do 15. prosince. 
Pokud není v zákoně uvedeno jinak, vypočte se záloha na daň ve výši 1/12 roční sazby 
za každý kalendářní měsíc, kdy u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost 
v rozhodném období. Rozhodné období je kalendářní čtvrtletí, jedná se o měsíce, které 
předcházejí měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy tzn. u zálohy splatné 15.12. 
je rozhodným obdobím říjen a listopad (22).  
 
1.5.6 Slevy na dani 
Jejich cílem je motivace ekonomických subjektů snižovat negativní dopady na životní 
prostředí způsobené rozšiřováním silniční přepravy nákladů. Tato sleva se bere v rámci 
počtu jízd jedním vozidlem v průběhu zdaňovacího období při splnění zákonem přesně 
definovaných podmínek u kombinované dopravy. Touto dopravou se rozumí doložená 
přeprava celého vozidla s nákladem po silnici, železnici, vodě nebo kontejnerové 
přepravě.  
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Pro lepší přehlednost je rozsah slev uveden v následující tabulce (20) (22): 
Tab. 6: Slevy na dani silniční 
počet jízd za zdaňovací období výše slevy 
více než 120 jízd sleva 90 % daně 
od 91 do 120 jízd sleva 75 % daně 
od 61 do 90 jízd sleva 50 % daně 
od 31 do 60 jízd sleva 25 % daně 
Zdroj: Zpracováno dle literatury (20) 
 
V případě vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku 
kombinované dopravy činí tato sleva na dani 100 % (22).  
 
1.5.7 Obecné informace k dani silniční 
Zdaňovacím obdobím je kalendářním rok. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. 
ledna kalendářního roku po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případě, že 
poplatníkovi zpracovává přiznání daňový poradce nebo spadá do insolventního řízení. 
Poplatníci podléhající snížené sazby ve výši 100 % u nákladních automobilů, tahačů, 
nákladních přívěsů a návěsu s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 
tun, pokud nejsou používaná k podnikání nepodávají daňové přiznání (22).  
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2 Analýza problémů a součastné situace - Dřevotvar Chrast 
společnost s r.o. 
 
2.1 Představení společnosti 
 
Společnost Dřevotvar Chrast spol. s.r.o. vznikla privatizací jedné z provozoven 
bývalého výrobního družstva Dřevotvar Pardubice v roce 1994. Už jeho názvu vyplývá, 
že se jedná o dřevařskou firmu a dalo by se říci i s dlouhodobou tradicí. Firma navázala 
na bývalé výrobní družstvo, které vyrábělo zakázkový nábytek a interiéry. Od samého 
začátku se její podnikání specializuje na výrobu atypického dýhovaného nábytku, 
vyrábí a montuje dýhované interiérové dveře a obložkové zárubně. Součástí její činnosti 
je také realizace komplexní dodávky interiéru od prvotní fáze projekce až ke konečné 
realizaci. V souvislosti s módními trendy v tomto oboru má firma úzkou součinnost 
s předními architekty v oboru interiérů (3).  
 
2.1.1 Informace ze stanov společnosti 
 
Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 29.3.1994 podle zák. č. 
513/1991 Sb. a byla zapsaná 31.3 1994. Svou obchodní činnost provozují jen v České 
republice. Sídlo má na adrese Chrast u Chrudimě, Tylova 335, PSČ 538 51, IČ 
60934654, spisová značka C 6099 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové (11). 
Společnost byla uzavřena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 150.000,- 
Kč a je tvořeno peněžitým vkladem společníku takto: Josef Beneš, Ing. Jaromír Vaněk, 
Arch. Tomáš Macek všichni po 50.000,-- Kč (11). 
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2.1.2 Výrobní program 
 
Pro lepší přehlednost jsem produkty dřevařského podniku rozdělila do tří hlavní skupin 
(3): 
1) Interiérové dveře – tyto dveře se podle použitého materiálu a způsobů 
konstrukce, rozdělují do dvou skupin:  
a) Standard – obvodový rám ze smrkového masivu 
b) Excelent – pětivrstvá laťovka odýhovaná silnou dýhou 
K oběma dvěma těmto typům dveří firma vyrábí obložkové zárubně. Zákazník si 
také může individuálně volit výplně do dveří (plné dveře, rámeček navrch dveří, 
různé druhy zasklení, atd.) 
2) Zakázkové interiéry – realizace atypických zakázkových interiéru a 
zakázkového dýhovaného nábytku od fáze projekce až ke konečné realizaci 
interiéru. V zájmu a v souvislosti s logickými trendy v tomto oboru má firma 
úzkou součinnost s předními architekty v oboru interiérů. 
 
3) Ostatní služby  
- dýhování nábytkových dílců pro menší truhlářské firmy a živnostníky 
- nařezávání plošných materiálů (DTD, laťovka, atd.) 
- výroba koster pro čalouníky 
- zhotovení korpusů dýhovaných dveří 
- kalibrování a broušení plošných dílců jak z masivu tak i z DTD a laťovky 
 
2.2 Výpočet jednotlivých daní ve společnosti 
 
Dřevotvar Chrast společnost s r.o. jako každá obchodní společnost musí prostřednictvím 
daňového přiznání odvádět daně. Tato společnost mi pro mé účely bakalářské práce 
poskytla údaje za zdaňovací období 1.1.2011 – 31.12.2011. 
 
2.2.1 Daň z příjmů právnických osob 
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Tab. 7: Výkaz zisků a ztrát 
  
běžný 
rok 
minulý 
rok 
I. Tržby za prodej zboží   
A Náklady vynaložené na prodané zboží   
+ Obchodní marže   
II. Výkony 6309 11895 
B Výkonová spotřeba 4039 7292 
+ Přidaná hodnota 2270 4603 
C Osobní náklady 3218 4281 
D Daně a poplatky 114 57 
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 446 399 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2247 14 
F ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1018 7 
G 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 
  
IV. Ostatní provozní výnosy 106  
H Ostatní provozní náklady 125 142 
V. Převod provozních výnosů   
I Převod provozních nákladů   
* Provozní výsledek hospodaření -298 -268 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   
J Prodané cenné papíry a podíly   
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   
K Náklady z finančního majetku   
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   
L Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   
M Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti   
X. Výnosové úroky   
N Nákladové úroky 5  
XI. Ostatní finanční výnosy 2 43 
O Ostatní finanční náklady   
XII. Převod finančních výnosů   
P Převod finančních nákladů   
* Finanční výsledek hospodaření -4 43 
Q Daň z příjmů za běžnou činnost   
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -302 -226 
XIII. Mimořádné výnosy   
R Mimořádné náklady   
S Daň z příjmů z mimořádné činnosti   
* Mimořádný výsledek hospodaření   
W Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům   
*** Výsledek hospodaření za účetní období -302 -226 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -302 -226 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů firmy 
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Z uvedeného výkazu můžeme pozorovat, že účetní výsledek hospodaření za rok 2011 
byla ztráta ve výši 302.000,- Kč. Jak bylo uvedeno výše výsledek hospodaření, se dále 
upravuje o položky podle §23 - §33 ZDP, které měla za uvedené zdaňovací období 
společnost tyto:  
- 513 – náklady na reprezentaci – částka 912,- Kč, byla uplatněna na drobné 
občerstvení pro obchodní partnery realizované přímo v administrativní budově 
podniku, 
- 543 – dary – firma každoročně přispívá tělovýchovné jednotě drobnou finanční 
výpomocí ve výši 1.990,- Kč, 
- 545 – pokuty a penále – v částce 26.748,- Kč zahrnují částky za pozdní odvedení 
daní finančnímu úřadu a sankční poplatek na čisté životní prostředí, 
- 546 – odpisy pohledávek – ve výši 95.104,- Kč, představují nezaplacené 
odběratelské faktury. 
Od základu daně odečte rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Účetní jednotka si na 
základě vnitřní směrnice stanovala, že tyto dva druhy odpisů se budou rovnat a jejich 
výše v částce 446.475,- Kč je rozebrána v následující tabulce: 
Tab. 8: Odpisy uplatňované ve společnosti 
Odpisová skupina Druhy majetku Výše odpisů v Kč 
2 automobil 132.094,- 
3 stroje a zařízení 24.530,- 
4 komín 6.180,- 
5 budovy 283.671,- 
Celkem 446.475,- 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů firmy 
 
Firma si může daňový základ snížit o daňovou ztrátu, která za rok 2009 činila  
-307.269,- Kč a za rok 2010 ve výši -77.442,- Kč. Dohromady může tedy firma za rok 
2011 uplatnit ztrátu v částce -384.711,- Kč. Vzhledem k tomu, že firma i v předchozích 
zdaňovacích období vykázala ztrátu, bude tuto ztrátu postupně uplatňovat a snižovat si 
tak svůj základ daně v následujících zdaňovacích obdobích. 
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Dary, které firma každoročně přispívá tělovýchovné jednotě drobnou finanční 
výpomocí ve výši 1.990,- Kč, si společnost nemůže uplatnit, protože nesplňuje 
podmínku minimální spodní hranice výše darů 2.000,- Kč. 
 
Tab. 9: Přehled výpočtu daně z příjmů společnosti 
Výsledek hospodaření -301.656,- Kč 
Základ daně – upravený podle §23 - §33 -176.902,- Kč 
Základ daně – uplatníme odčitatelné položky podle § 34 0,- Kč 
Základ daně – snížený o dary  0,- Kč 
Zaokrouhlený základ daně -176.000,- Kč 
Daň 19% 0,- Kč 
Slevy na dani (§ 35 zákona o dani z příjmů za rok 2011) 0,- Kč 
Výsledná daňová povinnost 0,- Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Za zdaňovací období 01.01.2011 – 31.12.2011 nevznikla společnosti Dřevotvar Chrast 
společnost s r.o. žádná daňová povinnost. Při poslední známé daňové povinnosti, 
nemusela společnost platit zálohy, toto platí i pro rok 2011.  
2.2.2 Daň z přidané hodnoty  
 
Své výrobky společnost prodává v základní a snížené sazbě daně, jejíž výše byla pro rok 
2011 10 % a 20 %. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.  
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Tab. 10: Přehled k DPH za zdaňovací období 2011 
Měsíc Sazba DPH 
Přijatá 
zdanitelná 
plnění 
  
Suma 
Uskutečněná 
zdanitelná plnění 
  
Suma 
leden 
základní  67.362,- 
67.792,- 
92498 
111.665,- 
snížená  430,- 19167 
únor 
základní 56.973,- 
58.151,- 
80157 
94.046,- 
snížená 1.178,- 13889 
březen 
základní 70.405,- 
70.422,- 
57265 
93.456,- 
snížená 17,- 36191 
duben 
základní 104.235,- 
105.956,- 
64630 
81.077,- 
snížená 1.721,- 16447 
květen 
základní 48.062,- 
48.062,- 
39355 
52.421,- 
snížená 0,- 13066 
červen 
základní 53.420,- 
53.946,- 
61795 
84.411,- 
snížená 526,- 22616 
červenec 
základní 30.458,- 
30.607,- 
91844 
106.337,- 
snížená 149,- 14493 
srpen 
základní 71.824,- 
71.824,- 
122619 
128.437,- 
snížená 0,- 5818 
září 
základní 50.396,- 
50.906,- 
84819 
97.061,- 
snížená 510,- 12242 
říjen 
základní 64.445,- 
64.535,- 
49834 
62.005,- 
snížená 90,- 12171 
listopad 
základní 66.287,- 
66.464,- 
70519 
70.919,- 
snížená 177,- 400 
prosinec 
základní 42.714,- 
44.618,- 
107376 
130.920,- 
snížená 1.904,- 23544 
Celkem 733.283,-   1.112.755,- 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti 
 
Většina operací, které se ve společnosti provádějí, podléhají základní sazbě, jde o 
zakázky jak pro fyzické ale v převážné většině právnické osoby. Snížené sazbě 
podléhají např.: vestavěné skříně, které jsou pevně umístěné do nemovitosti, parapety, 
schodiště a dveře do domů fyzických osob.  
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Na následujícím grafu je velice přehledně vidět v jakém poměru se vyskytovaly tyto dvě 
sazby daně za rok 2011. Je zde oproti předešlému tabulkovému vyjádření přehledněji 
zobrazeno, že ve společnosti převažuje základní sazba nad sazbou sníženou. 
 
 
Graf 1: Grafické znázornění jednotlivých sazeb (Vlastní zpracování na základě 
podkladů společnosti) 
 
Na následující straně uvádím v tabulce výpočet DPH: 
  
0 
200000 
400000 
600000 
800000 
1000000 
Daň na vstupu Daň na výstupu 
základní sazba snížená sazba 
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Tab. 11: Výpočet DPH za zdaňovací období 2011 
Měsíc 
Přijatá zdanitelná 
plnění celkem 
Uskutečněná zdanitelná 
plnění celkem 
Vznik 
nadměrného 
odpočtu 
vlastní 
daňové 
povinnosti 
leden 67.792,- 111.665,- 0,- 43.873,- 
únor 58.151,- 94.046,- 0,- 35.895,- 
březen 70.422,- 93.456,- 0,- 23.034,- 
duben 105.956,- 81.077,- 24.879,- 0,- 
květen 48.062,- 52.421,- 0,- 4.359,- 
červen 53.946,- 84.411,- 0,- 30.465,- 
červenec 30.607,- 106.337,- 0,- 75.730,- 
srpen 71.824,- 128.437,- 0,- 56.613,- 
září 50.906,- 97.061,- 0,- 46.155,- 
říjen 64.535,- 62.005,- 2.530,- 0,- 
listopad 66.464,- 70.919,- 0,- 4.455,- 
prosinec 44.618,- 130.920,- 0,- 86.302,- 
Celkem 733.283,- 1.112.755,- 27.409,- 406.881,- 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti 
 
K zjištění daňové povinnosti, kterou je povinna společnost odvést musíme porovnat 
přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu) s uskutečněným zdanitelným plnění (daní na 
výstupu). Za období 2011 byl tento rozdíl 379.472,- Kč. Podle informací, které byli 
uvedeny výše se jedná u této společnosti o daňovou povinnost.  
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2.2.3 Daň silniční  
 
Za zdaňovací období 2011 na zálohách společnosti zaplatila: 
- 13. dubna 2011 1.650,- Kč 
- 13. července 2011 1.650,- Kč 
- 13. října 2011  1.650,- Kč 
- 13. prosince 2011 1.650,- Kč 
Společnosti Dřevotvar Chrast, s.r.o. vznikla v roce 2011 daňová povinnost k silniční 
dani k následujícím dopravním prostředkům, které používá k podnikání:  
- Ford Mondeo – osobní automobil, registrační značka: CRH5027, datum první 
registrace: 16.11.1998, 
- Renault – nákladní automobil, registrační značka: 3E84911, datum první 
registrace: 10.12.2010. 
Výpočet roční sazby: 
Ford Mondeo  3.000,- 
Renault  3600 – (3600*0,48) = 1.872,- 
Výpočet daně za jednotlivá čtvrtletí: 
Ford Mondeo I (3000/12)*3 = 750,- 
II (3000/12)*3 = 750,- 
III (3000/12)*3 = 750,- 
IV (3000/12)*2 = 500,- 
V (3000/12)*1 = 250,- 
Renault I (1872/12)*3 = 468,- 
II (1872/12)*3 = 468,- 
III (1872/12)*3 = 468,- 
IV (1872/12)*2 = 312,- 
V (1872/12)*1 = 156,- 
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Tab. 12: Výpočet daně silniční za zdaňovací období 2011 
Vozidlo 
Roční 
sazba 
Výpočet daně Celkem 
daň v Kč  I II III IV V 
Ford 
Mondeo 
3.000,- 
počet 
měsíců 
3 3 3 2 1 
3.000,- 
daň za 
období 
750,- 750,- 750,- 500,- 250,- 
Renault 1.872,- 
počet 
měsíců 
3 3 3 2 1 
1.872,- 
daň za 
období 
468,- 468,- 468,- 312,- 156,- 
Celkem   4.872,- 4.872,- 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti 
 
V záhlaví sloupce je naznačeno rozdělení zdaňovacího období na tyto části: 
I – I. čtvrtletí, II – II. čtvrtletí, III – III. čtvrtletí, IV – říjen, listopad, V – prosinec. 
V daňovém přiznání je nutné porovnat celkovou daňovou povinnost 4.872,- Kč se 
zaplacenými zálohami 6.600,- Kč. To znamená, že odečteme zaplacené zálohy od 
celkové daňové povinnosti a zjistíme, zda má společnost přeplatek nebo nedoplatek. U 
společnosti Dřevotvar Chrast, s.r.o. se bude jednat o přeplatek 1.728,- Kč. 
Společnost v prosinci 2010 obnovila vozový park a koupila nákladní automobil. Na 
základě této skutečnosti si společnost mohla, uplatňovat snížení sazby daně o 48 % po 
dobu následujících 36 měsíců od data registrace toto bohužel nečinila a přišla tedy o 
částku 1.728,- Kč.  
Tato částka se může jevit jako zanedbatelná, ale v případě, že takto bude činit nadále a 
podmínky stanovené zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční zůstanou zachovány 
v úhrnu tato společnost přijde o 12.204,- Kč, tuto částku potvrzuje i výpočet uvedený na 
další straně: 
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3600 – (3600*0,48) = 1872 – 3600 = -1728 * 3 =  -5.184,- Kč 
3600 – (3600*0,4) = 2160 – 3600 = -1440 * 3 =      -4.320,- Kč 
3600 – (3600*0,25) = 2700 – 3600 = -900 * 3 =  -2.700,- Kč 
             -12.204,- Kč 
 
2.2.4 Daň z nemovitostí 
 
Dřevotvar Chrast společnost s r.o. se zabývá průmyslovou výrobou a obchodní činností. 
Na katastrálním území Chrast vlastní následující pozemky a stavby, na které vznikla za 
zdaňovací období 2011 povinnost odvést daň. 
 
1) Daň z pozemků 
 
Tab. 13: Údaje o pozemcích na katastrálním území Chrast 
Parcela 
číslo 
Výměra parcely 
v m
2
 
Výměra 
zastavěné 
plochy 
Výměra 
snížená o 
zastavěnou 
plochu 
Druh pozemku 
659/2 7639 1816 5823 ostatní plocha 
659/3 3109 500 2609 ostatní plocha 
637/2 3016 - - orná půda 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti 
 
Na pozemcích 659/2 a 659/3 jsou umístěny následující stavby: 
- objekt údržby, sklad 
- strojní dílna 
- administrativní budova 
- sklad hořlavin 
- sklad řeziva 
- ruční dílna, lakovna 
- hardka (sklad velkoplošných a spojovacích materiálů)  
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Výpočet jednotlivých pozemků podle Zákona o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb.:  
Základem daně je celková výměra pozemků 11448 m2.  
Sazba daně je §6 odst. 2 písm. a) stanovena 0,2 Kč/m2 touto sazbou vynásobíme 
uvedené m2 pro parcely č. 659/2 a č. 659/3 a dostaneme výslednou daňovou povinnost. 
Výměra pozemku č. 637/2 v m2 vynásobím průměrnou cenou pozemků podle vyhlášky 
Ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb. zde je uvedeno, že pro katastrální území 
Chrast, použijeme koeficient 8,89 Kč po vynásobení dostaneme základ daně, který dále 
vynásobíme podle § 6 odst. 1 písm. a) sazbou 0,75 %. 
1)  659/2 – zastavěná plocha a nádvoří: 
- základ daně: [7639 – (213 + 1103 + 74 + 42 + 384)] = 5823 m2 
- daň: 5823   0,2   1.165,- Kč 
 
2) 659/3 – zastavěná plocha a nádvoří: 
-  základ daně: [3109 – (190 + 310)] = 2609 m2 
-  daň: 2609   0,2   522,- Kč 
 
3) 637/2 – orná půda: 
- základ daně: 3016 * 8,89 = 26.813,-- Kč 
- daň: 26813 * 0,0075 = 202,- Kč 
 
Celková daň z pozemků, která se po celou dobu zaokrouhluje na celé Kč nahoru, činí 
1165 + 522 + 202 = 1.889,- Kč 
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1) Daň z nemovitostí 
 
Tab. 14: Údaje o nemovitostech na katastrálním území Chrast 
Parcela číslo 
Výměra 
zastavěné 
plochy v m
2
 
Druh stavby 
370 213 objekt údržby, sklad 
371 1103 strojní dílna 
469 74 administrativní budova 
651 42 sklad hořlavin 
815 190 sklad řeziva 
816 384 ruční dílna, lakovna 
1264 310 hardka  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti 
 
Základem daně je zjištěná výměra zastavěné plochy  2316 m2. Sazba daně pro všechny 
stavby, které se používají pro podnikatelskou činnost je 10 Kč/m2 zastavěné plochy. 
Výpočet provádíme podle Zákona o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb.: 
- nejdříve jednotlivé výměry uvedené výše vynásobíme 10,-- Kč/m2 podle § 11 
odst. 1 písm. d) bod 3  
- [(213 * 10) + (1103 * 10) + (74 * 10) + (42 * 10) + (190 * 10) + (384 * 10) + 
(310 * 10)] = 23.160,- Kč 
- částku 23.160,-- vynásobíme koeficientem 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. b)  
- 23160 * 1,5 = 34.740,- Kč 
Stejně jako u daně z pozemků i daň z nemovitostí se zaokrouhluje na celé Kč nahoru, 
proto výsledná daň činí 34.740,- Kč. 
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Pro zjištění celkové daňové povinnosti sečteme obě dvě daně (1889 + 34740). 
Společnost za rok 2011 tedy odvedla 36.629,- Kč. 
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3 Vlastní návrhy řešení 
 
V předešlých kapitolách byly rozebrány jednotlivé daně, které Dřevotvar Chrast 
společnost s r.o. odvádí a to jak po teoretické tak po praktické stránce. Nyní se bude tato 
práce zaobírat návrhům na zlepšení zdanění podniku.  
 
Za negativní jevy, kterými se musí společnost v rámci podnikání s ručením omezeným 
potýkat je jako asi u každé společnosti administrativa, na konci roku musí vyhotovit a 
odeslat řadu listin. Jakékoliv změny ve společnost jsou doprovázeny nemalými poplatky 
např. za právní radu či sepsání smlouvy, za notářský zápis. V neposlední řadě je tu také 
problematika dvojího zdanění příjmů nejprve společnosti sazbou 19 % a poté příjmů 
každého společníka, který ze svého podílu odvede dalších 15 %.  
 
Ve zdaňovacím období za rok 2011 se společnost u daně z příjmů právnických osob 
ocitla ve ztrátě, a díky tomu jí tedy nevznikla žádná daňová povinnost. U této daně lze 
společnosti vytknout jen to, že dar, který každoročně přispívá tělovýchovné jednotě 
v částce 1.990,- Kč nemůže uplatnit, protože nepřekročila zákonem stanovený 
minimální limit, který by pak umožňoval snížit si základ daně. Jinak využila veškerých 
možností jak snížit svůj základ daně. 
 
U daně z přidané hodnoty vznikla firmě daňová povinnost ve výši 379.472,- Kč, jedná 
se o největší částku, která do státního rozpočtu České republiky plyne. Zde bych 
navrhla, aby si společnost nastavila splatnost vystavených faktur na co nejkratší možnou 
dobu a naopak obdržené přijaté faktury hradila co nejdéle. Rozhodně je však důležité 
splatnost přijatých faktur dodržovat už jen proto, aby si pozdní platbou nesnižovala 
důvěryhodnost u potencionálních dodavatelů.  
 
V případě daně silniční byla zjištěna chyba ve výpočtu daňové povinnosti, společnost 
totiž v prosinci 2010 koupila nový nákladní automobil, ale neuplatňovala si možné 
snížení sazby daně o 48 % a přišla tedy za rok 2011 o částku 1.728,- Kč, protože 
odvedla za příslušné zdaňovací období 6.600,- Kč a měla odvést 4.872,- Kč. V případě, 
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že by tak činila nadále a tuto slevu na dani by neuplatňovala, přijde v úhrnu o 12.204,- 
Kč.  
 
Na dani z nemovitosti společnost za sledované zdaňovací období uhradila 36.629,- Kč. 
Z hlediska struktury stanovení základu daně je velice obtížné doporučit společnosti 
nějaké návrhy. 
 
Celková výše daní, které společnost v roce 2011 odvedla, činila 422.701,- Kč, díky 
úspoře na dani silniční mohla odvést 420.973,- Kč. 
 
Celkové náklady společnosti byli podle výkazu zisku a ztrát za rok 2011 vyčísleny na 
částku 8.965.000,- Kč. V této částce jsou obsaženy položky uvedené v následující 
tabulce: 
 
Tab. 15: Náklady ve společnosti 
Položky Náklady Částka v Kč 
1 Výkonová spotřeba (spotřeba materiálu a energie, služby) 4.039.000,- 
2 
Osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění, sociální náklady 
3.218.000,- 
3 Daně a poplatky 114.000,- 
4 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  446.000,- 
5 ZC cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1.018.000,- 
6 Ostatní provozní náklady 125.000,- 
7 Nákladové úroky 5.000,- 
Celkem 8.965.000,-- 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů firmy 
 
Na další straně uvedeném grafu je vyobrazeno jaký podíl tvoří daně placené společností 
na celkových nákladech společnosti. 
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Graf 2: Podíl daní na celkových nákladech (Vlastní zpracování na základě podkladů 
společnosti) 
 
Daně placené společností tedy tvoří 5 % z celkových 95 % nákladů, které společnost za 
pozorované zdaňovací období vyprodukovala. 
 
Poslední uvedený graf znázorňuje souhrnné procentní vyjádření jednotlivých daní ve 
společnosti a jasně z něho vyplývá, že nejvyšší daní, kterou odvádí je daň z přidané 
hodnoty a to v 80 %, dále daň z nemovitosti 9 %, daň silniční 1 % a poslední 
znázorněnou daní je daň z příjmů právnických osob vzhledem k tomu, že společnosti 
nevznikla žádná daňová povinnost a je vyjádřená 0 %. 
 
 
Graf 3: Procentní vyjádření jednotlivých daní ve společnosti (Vlastní zpracování) 
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Závěr 
 
Bakalářská práce se zabývala a byli provedeny výpočty daně z příjmů právnických 
osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční a daně z nemovitosti společnosti Dřevotvar 
Chrast společnost s r.o.. 
 
V teoretické části práce byly vymezeny základní pojmy v oblasti daní s detailním 
rozebráním výše uvedených daní a algoritmem jejich výpočtu.   
 
V praktické části byla představena společnost a její výrobní program. Výběr této 
společnosti nebyl náhodný. Ve společnosti Dřevotvar Chrast společnost s r.o. byla 
vykonávaná v rámci předchozího studia a to i na VUT fakultě podnikatelské dvou 
týdenní praxe. Díky této skutečnosti vím, že na tom podnik není zrovna nejlépe 
důkazem také je, že ve sledovaném období nevznikla společnosti daňová povinnost 
k dani z příjmů právnických osob. Touto skutečností podle mých dostupných informací 
společnost prochází už minimálně třetím rokem, což neukazuje na dobrou ekonomickou 
situaci podniku. Také jsem v rámci práce, provedla i výpočty ostatních daní, které 
společnost Dřevotvar Chrast společnost s r.o. odvádí. 
 
V poslední části se práce zabývala možnými návrhy na zlepšení ekonomické situace 
podniku hlavně z pohledu daňové úspory a bylo navržené možné řešení. 
 
Cílem této práce bylo popsání jednotlivých druhů daní, které se v obchodní společnosti 
nachází o provedení jejich výpočtu. 
 
Výsledkem je zjištění, které bylo zmíněno již v úvodu, že daň z přidané hodnoty 
opravdu tvoří velký podíl do státního rozpočtu České republiky, což potvrzuje i výpočet 
uvedený v práci. Tato daň přestavuje zátěž pro podnik a chystané změny vlády jako 
např. připravovaná daňová reforma nepřináší nějak dobrou podnikatelskou pozici 
podniku pro další rozvoj podnikaní. 
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Vypracovaná bakalářská práce snad bude mít pro společnost Dřevotvar Chrast 
společnost s r.o. kladný přínos, a že vedení firmy přestane zbytečně pouštět finanční 
prostředky do státního rozpočtu.    
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Seznam zkratek 
 
DPH  daň z přidané hodnoty 
DTD  dřevotřískové desky 
EU  Evropská unie 
PO  právnická osoba 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
TZH  technické zhodnocení 
ZC  zůstatková cena 
ZDP  zákon o dani z příjmů 
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